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研究成果の概要（英文）：　The areas to be studied are eastern and southeastern Asian coastal areas; we 
will explore formation processes of characteristic urban houses in each region from the spatial and 
social points of view, develop and refine methodology of new architectural history based on urban 
history, and extract issues and points to be discussed for regeneration and creation of historical houses 
in modern cities.
 We were able to clarify 1: Formation processes and types of traditional urban houses, 2: Spatial and 
social characteristics of urban houses in the process of modernization, 3: Terminology and methodology 
for Asian urban houses. We could conduct empirical analysis on circumstances around Asian urban houses 






















































































































































































































































Lot No. (1864-66) 借地人(Renter) Lot No. 借地人(Renter) Lot No. 借地人(Renter)
425 293 425(425A)Morrison,G.J.&Ggratton,F.M. 425425A Morrison,G.J.&Ggratton,F.M.
426 294 426 426
427 295 Jardine,Matheson&Co 427 427
428 292 Sassoon.M.E 428 Sassoon.M.E 428 Sassoon.M.E
429 290,291 Evans,Mrs.Mary.Annie. 429 Evans,Mrs.Mary.Annie. 429 Evans,Mrs.Mary.Annie.
430 298 London Mission Society 430 London Mission Society 430 London Mission Society
431 298 Chinese Hospital Trustees. 431 Chinese Hospital Trustees. 431 Chinese Hospital Trustees.
432 297,299 Jardine,Matheson&Co 432 Dowdall,C.and Hanson,J.C. 432 Dowdall,C.and Hanson,J.C.
433 295 Cumine,C.,and Maitland,John 433 Watt,Mrs.,and Messrs.J.P.Cumine and J.Cooper 433
Watts,Mrs.,Cumine,I.P.,and
Cooper,J.
434 296 Hill,Geo.B. 434 Hill,Geo.B. 434 Hill,Geo.B.
435 300 Cushny,Alexander 435 Cushny,Alexander 435 Cushny,Alexander
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